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Abstract 
The article provides some theoretical and empirical elements of professional ethics and employability from the Research Project 
about Professional Ethics developed in the National Autonomous University of Mexico (UNAM). We introduce three types of 
mediations that influence the ethical behavior of professionals in their workplace and discuss the empirical information from the 
answers to two questions from an open ended interview guide applied to forty graduate program coordinators in UNAM and to 
fourteen professors from three universities in Valencia in Spain: the University of Valencia, the Polytechnic University of 
Valencia and the Catholic University of Valencia “Saint Vincent Martyr”. The two questions asked are: What are the ethical 
dilemmas that graduate students face in their professional practice? What are the challenges that society is demanding from the 
university in relation to teaching professionals in your field of knowledge?  
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Resumen 
El artículo da cuenta de algunos elementos teóricos y empíricos acerca de ética profesional y empleabilidad que provienen del 
Proyecto de Investigación sobre Ética Profesional de  la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se presentan tres 
tipos de mediaciones que condicionan el comportamiento ético de los profesionales en sus lugares de trabajo y la información 
proporcionada por los cuarenta coordinadores de posgrado de la UNAM y por catorce profesores de tres universidades de 
Valencia en España: Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir” a dos preguntas de una guía de entrevista abierta: ¿Cuáles son los dilemas éticos que enfrentan los egresados de 
posgrado en su ejercicio profesional? y ¿Qué desafíos está presentando la sociedad a la universidad en cuanto a la formación de 
los profesionales en su área de conocimiento? 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 
El artículo es parte del Proyecto de Investigación sobre Ética Profesional que se desarrolla en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene como propósito dar cuenta de los problemas sobre ética profesional 
y empleabilidad que enfrentan los egresados de posgrado, según 54 profesores que se entrevistaron en dos 
contextos: México en el caso de la UNAM y España en tres universidades de Valencia: Universidad de Valencia 
(UV), Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV).  
La guía de entrevista, con ocho preguntas abiertas, se diseñó y aplicó en 2009 a los cuarenta coordinadores de 
posgrado de la UNAM y en 2011 a catorce profesores en las tres universidades valencianas. Se presenta lo 
encontrado sobre problemas de empleabilidad que se identificaron en dos de las interrogantes: ¿Cuáles son los 
dilemas éticos que enfrentan los egresados de posgrado en su ejercicio profesional? y ¿Qué desafíos está 
presentando la sociedad actual a la universidad en cuanto a la formación de los profesionales en su área de 
conocimiento? 
2.  Elementos teóricos y metodología 
El marco teórico de referencia en este tema proviene de cinco autores fundamentales: Tom Beauchamp y James 
Childress (2001) que definen qué son los dilemas éticos y los principios y reglas de la ética profesional; Augusto 
Hortal (2002) sobre las mediaciones del trabajo profesional y Martín Aluja y Andrea Birke (2004) sobre conductas 
no éticas en la investigación científica. Por su mayor cercanía con el tema del artículo se prioriza la propuesta de 
Augusto Hortal.  
El autor afirma que casi todas las profesiones están expuestas al menos a tres tipos de mediaciones: técnicas, 
económicas y organizacionales. La primera se refiere a la influencia que tiene la enorme expansión de la tecnología 
a nivel mundial y al dominio de los medios por sobre los fines. Una de las principales consecuencias es que la 
difusión de la mentalidad técnica tiende a inhibir la responsabilidad ética de los sujetos, permitiendo que se diluya  
entre los instrumentos y los procedimientos. La mediación económica trata acerca de que los profesionales tienen 
que trabajar con recursos limitados y en los márgenes que garanticen la viabilidad económica de las compañías y 
organizaciones en donde trabajan. La escasez de empleos y la falta de seguridad laboral representan un enorme 
obstáculo cuando se requiere tomar decisiones de carácter ético. La mediación organizacional tiene que ver con la 
actuación de los profesionales dentro de los marcos institucionales. Sí las organizaciones tienen un comportamiento 
ético, el profesional tendrá la oportunidad de trabajar de modo responsable. Si no son éticas,  encontrará fuertes 
obstáculos de naturaleza ética.  
 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/l censes/by-nc-nd/3.0/).
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014.
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Con respecto a la metodología, esta fase de la investigación tiene un carácter cualitativo. Se basa en la 
construcción de una guía de entrevista con ocho preguntas abiertas, acerca de asuntos significativos de la ética 
profesional y a su aplicación a 54 profesores de cuatro universidades, una en México y tres en la ciudad de Valencia 
en España. Para este artículo se seleccionaron las respuestas a las dos interrogantes que generaron información 
significativa sobre  ética profesional y empleabilidad: ¿Cuáles son los dilemas éticos que enfrentan los egresados de 
posgrado en su ejercicio profesional? y ¿Qué desafíos está presentando la sociedad actual a la universidad en cuanto 
a la formación de los profesionales en su área de conocimiento? 
Aunque las respuestas de los profesores universitarios constituyen el principal elemento para  el análisis, también 
se tomó en consideración el marco teórico de referencia sobre ética profesional con el fin de construir categorías 
generales y subcategorías que  dieran cuenta de toda la información obtenida. Se llevó a cabo, asimismo, una 
primera comparación sobre las principales semejanzas y diferencias entre los coordinadores de posgrado de la 
UNAM y los profesores valencianos.  
3. Resultados 
Las cinco categorías generales son: dilemas y conductas no éticas en los lugares de trabajo, dilemas sobre el manejo 
de la información y de los recursos económicos, problemas derivados de la multiculturalidad, problemas ligados a la 
falta de conocimiento y problemas que se producen en el trabajo cuando se evade la responsabilidad profesional.  Se 
presentan a continuación. 
3.1.  Dilemas y conductas no éticas en los lugares de trabajo 
En esta categoría es donde encontramos más información y mayores coincidencias entre las universidades 
estudiadas en los dos países. Se generaron las siguientes cuatro subcategorías: presiones en los lugares de trabajo, 
dificultad para encontrar y mantener buenos empleos, dilemas por el tipo de trabajo que demanda la profesión y “se 
toman decisiones éticas a pesar de las presiones”.  
3.1.1. Presiones en los lugares de trabajo 
 
Siete coordinadores de posgrado de la UNAM y ocho profesores de Valencia se refirieron directamente a este 
asunto: 
 
x “Un ingeniero que esté en mantenimiento, por ejemplo en la industria aeronáutica, tiene que “palomear” una serie 
de cuestiones. Puede caer en no revisar a conciencia. Por otro lado, el buen ingeniero,  si ve detalles que no se 
cumplen, tiene que tomar una decisión difícil y decir que el avión no sale. La presión que va a recibir esta 
persona es muy fuerte” (Ingeniería).  
x “El geógrafo por su materia de trabajo, tiene un mercado laboral muy específico, algunas de esas áreas están en el 
gobierno, yo mismo trabaje hace muchos años antes venir a la universidad en una oficina pública y me pude dar 
cuenta que efectivamente hay actos de corrupción en altísimo grado” (Geografía). 
x “Si, yo creo que un dilema ético es el que puede significar en un momento dado una contraposición entre lo que 
han aprendido, lo que saben y ciertas presiones que vienen por el lucro o por la corrupción de algunas 
instituciones públicas para esconder datos u opiniones” (Estudios Latinoamericanos). 
x “Por ejemplo hacer negocio privado con los bienes públicos para obtener patentes o vender conocimiento al 
mejor postor” (Filosofía de la Ciencia). 
x “El urbanista trabaja en puestos de intervención en la ciudad, o sea, de autorización de obras y fraccionamientos; 
hay un sin fin de aspectos en donde hay intereses de por medio” (Urbanismo). 
x “Principalmente se enfrentan al dilema de la honradez profesional” (Ciencias e Ingeniería de la Computación). 
x “El músico muchas veces toma decisiones artísticas, profesionales, a partir de consideraciones que no son 
artísticas o profesionales, ahí la ética queda en entredicho” (Música). 
x “Yo veo clarísimamente que tienen dilemas muy fuertes, que la mayoría de ellos no solventan porque arriesgan 
sus puestos de trabajo” (UCV). 
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x “Yo pienso que un estudiante cuando acaba y se encuentra con su primer puesto de trabajo, ha pretendido 
desarrollar su carrera profesional con unos valores muy elevados; otra cosa es que luego se encuentra con la 
realidad de tener que aceptar un determinado trabajo en donde se le exigen prácticas que no son éticas” (UV). 
x “Es normal que un estudiante, en el momento que egresa, aspire a ejercer una profesión de acuerdo con ciertos 
estándares éticos más o menos exigentes…el problema es que en la medida en que encuentre dificultades para 
obtener trabajo y al tenerlo si va a tener presión de hacer cosas no éticas en función de la posibilidad de seguir 
trabajando” (UV). 
x “…..tienen demasiada carga. Por ejemplo en el caso de Medicina, cuando a un médico de la asistencia pública, le 
dan 3 o 4 minutos para dedicarle a cada enfermo” (UCV).  
x “Pues el que se dedique a la docencia, que puedan presionarlo para que apruebe a gente o no” (UV).  
x “….y lo mismo pasa en una empresa donde te dicen haz esto y si no lo haces te echamos. Hoy en día uno tiene 
que callar muchas veces y no decir lo que piensas para evitarlo” (UV).   
x “He tenido contacto, precisamente, con estudiantes que han entrado a trabajar en empresas de medio ambiente y 
luego me han expresado su frustración, pues la alternativa es quedarse sin trabajo” (UV).  
x “….cada carrera provoca un tipo de problemas, por ejemplo en psicopedagogía yo veo claramente el tema del 
secreto profesional… y bueno dentro del campo del magisterio, yo creo que es también la fidelidad a las 
propuestas educativas de cada centro, que muchas veces no están de acuerdo con mi manera de pensar” (UCV).  
3.1.2.  Dificultad para encontrar  y mantener buenos empleos 
 
Ubicamos aquí lo expresado por once coordinadores de la UNAM: 
 
x “Sí hay un punto en el que los egresados tienen que trabajar en lo que sea. “Yo creo que sí enfrentan dilemas 
éticos cuando tienen que irse hacia otra profesión que no es la de ellos” (Artes Visuales). 
x “En general es difícil mantener la motivación de los alumnos si el número de buenos empleos es limitado” 
(Ciencia e Ingeniería de la Computación). 
x “Falta de oportunidades de trabajo, discriminación de género, corrupción, adaptación del individuo a este tipo de 
ambiente sin contradicción de sus principios”  (Ciencias de la Tierra). 
x “Matemáticos y físicos bien formados, que podrían rendir un buen servicio en la docencia a nivel medio y a nivel 
universitario, tienen problemas para colocarse” (Ciencias Matemáticas). 
x “Ese es un desafío ¿cómo vamos a insertar a nuestra gente en la sociedad? (Ciencias Biológicas). 
x “La mayoría de nuestros egresados están quedándose en centros universitarios y tecnológicos como profesores y 
como investigadores, pero muy pocos se llegan a insertar en la industria. ¿Por qué? porque la industria no es la 
que requiere el país realmente. Las empresas extranjeras no hacen la investigación aquí” (Ciencias Químicas). 
x “Es el mercado de trabajo, es un desafío” (Trabajo Social). 
x “El problema es del pago de honorarios, o sea, finalmente la vivienda…los que más demandan son los sectores 
marginados del país y ellos no tienen como pagar los honorarios profesionales o los actuales estudios sobre 
sustentabilidad” (Arquitectura). 
x “En la profesión de diseño, la abundancia de concursos con reglas no claras y premios irrisorios, se motiva a los 
estudiantes a participar al lado de profesionales, con el fin de obtener proyectos gratuitos o plagiables” (Diseño 
Industrial). 
x “….gente formada ampliamente que no tiene trabajo” (Pedagogía). 
x “Podemos ir desde la carencia de instituciones que se dediquen al apoyo social hasta la dificultad económica que 
tenemos mundialmente. Cualquier cosa que acontece le pega a las disciplinas económico administrativas. Las 
primeras divisiones en desaparecer son las de personal o las que tienen que ver con ese apoyo social” (Ciencias 
de la Administración). 
3.1.3. Dilemas por el tipo de trabajo que exige la profesión  
 
x “El egresado del posgrado que se vincula al ejercicio profesional del litigio, se enfrenta en todo momento a 
dilemas éticos” (Derecho).  
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x “Cuando por ejemplo a un director de personal le dices tienes que deshacerte del 10% de la planta porque no nos 
alcanza, ese es un dilema ético. Nos queda muy claro el deber ser, que es que tenemos que cuidar las plantas 
productivas (Ciencias de la Administración). 
x “En principio, no hay ejercicio profesional que no enfrente dilemas éticos. Los nuestros se relacionan con las 
actividades productivas (pesca, cultivos, etc.) que, además de rentables, han de ser respetuosas con el ambiente 
con el fin de lograr la sustentabilidad de los recursos” (Ciencias del Mar y Limnología). 
 
3.1.4 Se toman decisiones éticas a pesar de las presiones  
 
x “Muchos renuncian a sus trabajos porque no les respetan sus valores éticos”, (Ciencias e Ingeniería de 
Materiales) 
x “La mayoría de las empresas o instituciones, en las que los alumnos son contratados, han expresado su 
preferencia por la contratación de pasantes o con solo nivel de licenciatura, ya que los egresados de posgrado 
tienen ideas propias y son muy críticos. Esta opinión revela claramente que han establecido su criterio ético y no 
lo modifican por conveniencia de una empresa” (Ciencias de la Tierra). 
x “Los egresados dicen: Es que me salió tal resultado y en la empresa quieren que yo diga tal cosa. Alguno que otro 
ha renunciado porque eso no va con su formación” (Ciencias Químicas). 
 
Los rubros mencionados previamente dan cuenta de la grave situación de desempleo y subempleo en ambos 
países y pueden ubicarse fácilmente en dos de las mediaciones mencionadas por Augusto Hortal (2002), la 
económica en cuanto a la dificultad de colocarse en buenos empleos y la inestabilidad laboral de los profesionistas y 
la organizacional en cuanto a sí se trata de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, que promueven la 
corrupción o que, por el contrario, permiten la actitud ética de los profesionales que laboran en ellas. También 
retomamos al autor en cuanto a que a pesar de las presiones y de la corrupción que impera en diversas 
organizaciones, el profesionista puede tomar decisiones de carácter ético. En el caso más extremo, el profesionista 
puede ser obligado o tomar él mismo la decisión de buscar un empleo en donde se respeten sus competencias y 
responsabilidades. 
3.2. Dilemas sobre el manejo de la información y de los recursos económicos 
x “En el caso de estudios relacionados con pacientes, desde la toma de muestras o material biológico, hasta 
manifestarles un resultado a los pacientes de que está en grave riesgo su salud” (Ciencias Biomédicas). 
x “Con frecuencia los dilemas éticos del cuidado descansan en situaciones que apelan a la decisión de 
preservar la vida, a la decisión de interrumpir la vida por condiciones que rayan en el extremo de la 
dependencia o dolor, a la orientación en situaciones que implican manipulación genética, a la decisión del 
paciente de decidir sobre la continuidad o combinación de tratamientos, el hecho de informar y hasta donde 
y de qué a un paciente…” (Enfermería). 
x “Una forma de ponerlo es la discreción. Mucho del trabajo que enfrentan los psicólogos tiene que ver con 
platicar con la gente y enterarse de problemas de las personas; algunos de los cuales son muy delicados, 
son secretos personales o de la familia. Eso demanda, por principio, una actitud ética respecto a la 
confidencialidad” (Psicología). 
x “Los estudiantes entran en contacto muy íntimo con las comunidades sobre todo los que hacen trabajo 
antropológico y arqueológico; se enteran de muchas cosas, a veces muy conflictivas, tienen que tener 
mucho cuidado de cómo manejan esa información” (Estudios Mesoamericanos). 
x  “Uno de los campos más asediados por el quebranto en la ética, es el que tiene que ver con el manejo de 
recursos económicos para adquirir libros y revistas” (Bibliotecología y Ciencias de la Información). 
3.3. Problemas derivados de la multiculturalidad 
x “…. yo doy clases en maestrías y algunos de mis alumnos son personas que ya tienen experiencia laboral, que 
están trabajando y estudiando o que han trabajado y ahora han hecho una pausa para estudiar….ellos mismos 
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dicen que han encontrado problemas de discriminación, problemas de reparto inequitativo de recursos escasos, si 
alguien cobra más que otro y problemas a la hora de promocionar” (UPV).  
3.4. Problemas ligados a la falta de conocimiento 
x “Los estudiantes no tienen el  conocimiento, ni el entrenamiento adecuado para solucionar estos dilemas morales 
con un cierto nivel superior” (UCV).  
x “Yo creo que dilemas éticos afronta todo el mundo….unos de más intensidad que otros, lo que pasa es que no 
siempre la gente es consciente de ello. En la medida en que estés preparado o sepas cómo hacerlo has ganado 
mucho” (UV).  
x “En nuestra profesión y sobre todo en ciertas áreas de investigación en el manejo de los animales sí los enfrentan, 
cuando no conocen la reglamentación” (UNAM-Ciencias de la Producción y de la Salud Animal). 
3.5. Problemas que se producen en el trabajo cuando se evade la responsabilidad profesional 
x “Hay gente que los evita, yo tenía compañeros que en el patio veían a los niños pegándose y se giraban al otro 
lado, preferían no verlo antes de actuar” (UCV).  
x “Pongamos un ejemplo, cualquier estudiante de pedagogía que se enfrenta a una situación profesional…..donde 
tiene que trabajar con niños y adolescentes que tienen dificultades y puede elegir en canalizarlo con especialistas 
o trabajarlo en clase, lo que implica más trabajo ¿qué decide?” (UV).   
x “En cualquier momento de la actividad profesional hay que elegir entre ser honrado y no serlo,  mentir o no 
mentir, dar todos los datos que tienes en la investigación o no darlos, callarte datos que te perjudiquen o no, que 
te benefician en cuestión de los objetivos de investigación, tratar a las personas con respeto o no tratarlas y 
comprometerse o no de manera decidida con la formación cuando eres profesor” (UV). 
4. Conclusiones 
Uno de los desafíos del mercado de trabajo en ambos países es la capacidad de ofrecer buenos puestos de trabajo 
a los egresados universitarios. Los coordinadores de la UNAM indicaron que las universidades hacen un gran 
esfuerzo en preparar a sus estudiantes de la mejor manera posible, pero no siempre pueden ejercer en los empleos las 
competencias cognitivas y éticas que adquirieron en las instituciones educativas.  
Los egresados de posgrado enfrentan fuertes dilemas cuando tienen que aceptar empleos que no se relacionan con 
la profesión que estudiaron, lo que puede provocar fuertes crisis de identidad profesional. Otro problema es la 
enorme presión que soportan en algunos lugares de trabajo, para poder tomar adecuadas decisiones de carácter ético. 
Los profesores entrevistados enfatizaron el hecho de que la necesidad de encontrar y mantener un buen empleo, en 
las condiciones actuales de un mercado de trabajo deprimido, complica aún más  esta situación.  
Tal como se comentó en la parte teórica, con respecto a las tres mediaciones de trabajo profesional expresadas 
por Augusto Hortal (2002), las opiniones de los entrevistados coinciden en que las mediaciones económica y 
organizacional hacen más difícil la posibilidad de que los profesionales actúen con responsabilidad. La presión que 
imponen algunas instituciones y organizaciones con el fin de incrementar la productividad de sus empleados puede 
dar lugar a severas consecuencias.  
En algunas profesiones se demandan decisiones que afectan a los beneficiarios de la actividad profesional. Uno 
de los aspectos mencionados es la enorme presión que ejercen las instituciones y las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, para controlar el tiempo en que pueden atender los profesionistas a sus usuarios, lo que dificulta su 
labor y la posibilidad de tomar decisiones éticas. También se indicaron situaciones en donde las instituciones o los 
profesionales evaden su responsabilidad  y muestran falta de interés en desempeñar lo mejor posible su profesión.  
Como es fácil notar, con base en las expresiones directas de los profesores universitarios, la información se 
vincula estrechamente con el área de conocimiento en que trabajan.  
Se encontraron semejanzas en las respuestas de los coordinadores de la UNAM y de los profesores valencianos 
especialmente en las subcategorías que tratan acerca de las presiones en los lugares de trabajo y a la dificultad para 
encontrar y mantener buenos empleos. Entre las principales diferencias, podemos señalar que los coordinadores de 
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posgrado de la UNAM no se refirieron a problemas derivados de la multiculturalidad y de la falta de conocimiento 
(exceptuando uno de los profesores mexicanos) y a los problemas que se producen en el trabajo cuando se evade la 
responsabilidad profesional.  
Los profesores de México indicaron que a pesar de los problemas de desempleo y subempleo y de las presiones 
en los lugares de trabajo, la formación universitaria les permite, de todos modos, tomar decisiones éticas. 
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